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UNIT PASCASISWAZAH : SERTAI PAMERAN DI DALAM 
DAN LUAR NEGARA 
P rogram Pascasiswazah SPE telah menyertai HARI BERSAMA PELANGGAN anjuran Pusat Pascasiswazah pada 23-25 November 
2007 bertempat di DKP 1. Menurut Penyelaras Pascasiswazah, Pn. 
Sharija Che Saari, program yang dijalankan selama dua harf tersebut 
dijalankan bagi memberi peluang kepada pihak luar khususnya bakal- 
bakal pelajar mendapatkan maklumat berkaitan dengan program 
yang ditawarkan oleh UMS bagi mengikuti program-program 
pascasiswazah yang terdiri daripada program Sarjana dan Phd. SPE 
turut serta dalam program tersebut bagi memperkenalkan program 
MBA dan MHCM selain program sarjana dan Phd yang dijalankan 
melalui penyelidikan. Sambutan yang diberikan amat menggalakkan 
dengan kebanyakan pengunjung berminat untuk melanjutkan 
pengajian di program MBA. Selain itu dalam usaha untuk melebarkan 
program pascasiswazah SPE turut menyertai pameran di Jakarta, 
Indonesia bagi menarik pelajar-pelajar luar negara mengikuti program 
pascasiswazah yang ditawarkan di Universiti Malaysia Sabah. 
